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Reinheit des erhaltenen Korpers wurde durch folgende Schwefel- 
bestimmung dargethan : 
Gefunden Ber. fhr ClaHlrNsS 
S 13.27 13.22 pCt. 
Zur Umlagerung dieses Harnstoffs in den isomeren Pseudoharnstoff 
digerirt man ihn 4-5 Stunden lang mit der fiinffachen Menge roher 
Salzsaure. Aus der klaren Lasung erhalt nian durch Zusatz von 
Ammoniak eine weisse Fallung, welche durch Lasen in Alkohol 
und Zusatz von Wasser zur heissen Losung bis zur beginnenden 
Truhung in sehr deutlich ausgebildete rhombische Tafelcheu vom 
Schmelzpunkt 134O verwandelt wird. Diese bestehen aus 
n -  a -  N a p h t y l p r o p y l c n - v - t h i o h a r n s t o f f ,  
C H B . C H S . ,  /H 
I C N' 
CHzN ClO H7 
Analyse: 
Gefunden Ber. fur C I ~ H ~ A N ~  S 
C 69.68 69.42 pCt. 
H 6.17 5.79 B 
N 11.76 11.57 B 
S 13.27 13.22 
Aehnlich den vorher beschriebenen Basen lijst sich dieser Pseudo- 
thioharnstoff leicht in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Alkohol und 
Benzol, schwerer in Aether, und nicht in Petroleumather und Wasser. 
Das Pi k r a t  besteht aus langlich rechteckigen Stabchen. Schmelz- 
punkt 192O. 
Das C h l o r o p l a  t i n a t  ist ein orangefarbenes, krystallinisches 
Salz, welches bei 205 - 206O unter Aufschaumen schmilzt. Es kann 
aus verdunnter SalzsLure umkrystallisirt werden. 
535. K. H e u m a n n  und H e r m a n n  Rey: Ueber Farbs tof fe  8u8 
der G r u p p e  der Benzelne. 
(Eingegangen am 14. November.) - *. 
Die von 0. D o b n e r  im Jahre 1878 aus Benzotrichlorid und 
Phenolen zuerst dargestellten Benzei'ne besitzen zwar gewisse Aehn- 
lichkeit mit den Phtaleinen, sind aber so schwache Farbstoffe, dass 
sie keine Bedeiitung in der Technik erlangt haben. Da indess das  
Phtalei'n des Dimethylmetaamidopbenols (das Rhodamin) dem Fluor- 
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escei’n in tinktorialer Beziehung so sehr uberlegen ist, so war es 
nicht unwahrscheinlich anzunehmen , dass auch das Benze’in des Di- 
methylmetaamidophenols im Gegensatz zum Resorcinbenzein ein 
schiiner Farbstoff sein diirfte. Diese Vermiithung veranlasste den 
Einen von uns (H.) Ende Mai d. J. jenen Kiirper darzustellen. 
Die bei Einwirkung von Beneotrichlorid auf Monoalkyl- und Di- 
alkyl - m - Amidophenole entstehenden Producte erwiesen sich in der 
That  als schiine rothe bis viclette Farbstoffe, welche an Starke, 
Aechtheit und in der Niiance grosse Aehnlichkeit mit den entsprechen- 
den Rhodaminen zeigen, aber etwas blaustichiger sind und rothere 
Fluorescenz besitzen. 
Eine ausfuhrliche Untersuchung dieser neuen Farbstoffe, welche 
wir als R o s a m i n  e bezeichnen wollen, ist von uns begonnen worden; 
einstweilen miigen folgende Mittheilungen dazu dienen, dass uns das 
erwahnte Arbeitsfeld einige Zeit iiberlassen bleibt ’). 
Die ,Gesellschaft fiir chemische Industrie in Baselc hat uns das 
zur  Untersuchung nothige Material freundlichst zur Verfiigung gestellt, 
wofiir wir zu bestem Dank verd ich te t  sind. 
T e t r a m  e t h y lr  o s a m  i 11. 
Benzotrichlorid (1 Mol.) wirkt auf Dimethyl - m - Amidophenol 
(2 Mol.) bei 50-60° ein; die Reaction ist aber von so starker Warme- 
entwickelung begleitet, dass es um H’arzbildung zu vermeiden vor- 
theilhaft scheint, Sand oder Benzol als Verdiinnungsmittel hinzuzu- 
fiigen. Man halt die Temperatur bei ca. 6 0 0  und vollendet schliess- 
lich die Reaction durch Erhitzen auf dem Wasserbad. Aus der dunkel- 
rothen Masse werden durch Einleiten von Wasserdampf etwaige Ruck- 
stande an Benzotrichlorid und seinen Verunreinigungen abgetrieben, 
worauf man durch Aurkochen mit salzsaurehaltigem Wasser den Farb- 
stoff in Losung bringt. Durch Kochsalz wird er hierauf ausgesalzen 
und scheidet sich in Form dunkelrother Flocken ab. 
Zur Reinigung des Farbstoffes ist Liisen in Wasser und theil- 
weises Fallen mit Soda von Vortheil, weil hierbei zunachst harzige 
Producte niedergeschlagen werden. Aus dem Filtrat fallt man die 
Farbstoffbase mit Soda oder Ammoniak und erhalt sie als dunkel- 
rothen flockigen Niederschlag. 
Das zur Analyse dienende Material wurde aus diesern Nieder- 
schlag gewonnen, indem man denselben nacb dem Trocknen mit 
1) Beziigliche Patentanmelduagen sind Anfangs Juli d. J. V O I ~  der 
G esel lschaft  fur  chem. I n d u s t r i e  in Base1 eingereicht worden. Wie 
uns nachtriiglich bekannt wurde, sind in Deutschland noch von zwei anderen 
Seiten Patentgesuche iiber Benzeinderivate des m- Amidophenols eingesandt 
worden. 
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Benzol behandelte, worin sich harzige Stoffe zuerst (nebst etwas Base) 
losten. Aus der Liisung der ruckstandigen Base in Salzsaure krystal- 
lisirte das C h l o r h y d r a t  in Form schwarzrother Nadeln mit stahl- 
blauem Reflex. 
Die Formel: 
1 ( CsH;N(CH3)2. c1 
I - ~~~ 
verlangt 9.37 pCt. Chlor und 7.40 pCt. Stickstoff. Gefunden : 9.43 pCt. 
Chlor und 7.89 pCt. Stickstoff. 
Das P l a t i n d o p p e l s a l z  fallt bei Zusatz von Platinchlorid zur 
Liisung des Chlorhydrates als dunkelrother, in Wasser etwas loslicher 
Niederschlag aus. 
Bkrechnet fiir [C23H23Ng 0 C1]2Pt Cl4; betragt der Platingehalt 
17.75 pCt. Gefunden 17.78 pCt. 
Darnach lasst sich der zwischen Benzotrichlorid und Dimethyl- 
rn-Amidophenol stattfindende Vorgang durch die Gleichung ausdriicken : 
Die starke Fluorescenz der Rosamine in saurer oder neutraler 
Liisung steht mit der Annahme einer inneren Anhydridbildung irn 
vollen Eiuklang. 
Von anderen Salzen des Tetramethylrosamins haben wir noch das 
O x a l a t  und das N i t r a t  dargestellt. Ersteres bildet dunkelgrune, 
letzteres stahlblaue Nadeln. 
Die Salze des Tetramethylrosamins liisen sich in Wasser und Alkohol 
sehr leicht mit prachtvoller blaurother Farbe und sehr lebhafter gelb- 
rother Fluorescenz. Das Absorptionsspectrum ist dem des Rhodaniins 
zum Verwechseln ahnlich; es zeigt einen intensiven Streifen im Griin 
und daran anschliessend schwache Absorption bis zum Blau. 
Die L6sung des Farbstoffes in concentrirter S c h w e f e l s a u r e  ist 
orangegelb; Zusatz von Wasser andert die Farbe in Roth urn. 
Seide und Wolle werden von Tetramethylrosamin im schwach 
angesauerten Bad rosa bis dunkelblauroth gefarbt. Jute farbt sich 
ebenfalls direct aus neutralem Bad. Die Farbungen auf Seide und 
Berichte d. D. cbem. Gesellsohaft. Jahrg. XXII. 192 
J u t e  zeigen gelbrothe Fluorescenz , welche durch Aviviren mit 
Schwefelsaure noch feuriger wird. Tannirte Baumwolle farbt sich 
blaulicher als obige Fasern. Die Farbbiider werden vollstandig aus- 
gezogen. 
Durch Z i n k s t a u b  werden die Rosamine sowohl in saurer als 
alkalischer Lijsung eutfarbt. Die Fliissigkeit riithet sich an der Luft 
nicht wieder. 
Zusatz von N a t r o n l a u g e  erzeugt in den Farbstofflosungen meist 
keine sofortige Fallurig; die Fllssigkeit Bndert ibre Farbe in blau- 
licheres RotL und verliert etwas an ihrer Fluorescenz. Es scheint 
sich ein Natriumsalz des Benzei'ns zu bilden, welches j a  noch Hydroxyl- 
gruppen enthalt , deren Wasserstoff durch Natrium ersetzbar sein 
durfte. Diese a1 k a l i s  ch e Rosaminliisung farbt nngebeizte Baumwolle 
leicht intensiv rosaroth; es kijnnen sogar tief dunkelrothe Tijne er- 
zielt werden , aber durch kochende Seifenlijsung, ja durch lange 
dauerndes Behandelii mit Wasser lasst sich dcr Farbstoff mehr und 
mehr abziehen. - Bei langerem Stehen der alkalischen Flhssigkeit 
tritt Abscheidung der Base ein. 
Zum Zweck der Arialyse wurde aus der Liisuiig des schiin krystalli- 
sirten Chlorhydrats die T e t r a m e t h y l r o s a m i n b a s e  durch Zusatz von 
Natronlauge und Ausschiitteln mit Berizol gewonnen. Das beim Ver- 
dunsten der Benzollosung hinterbleibende Product gab im Vacuum 
getrocknet folgende Zahlen bei der Verbrennung: 
Gefunden Ber. fur C23H23N2 (OR)?, 
C 73.21 73.03 pCt. 
H 7.23  G.87 )) 
Ob diese Formel in der That  die richtige ist,  oder ob analog 
wie bei Resorcinbenzeln eine wasserarmere anzunehmen ist, wollen 
wir  vorerst noch unentschieden lassen, da bei dem grossen Molecular- 
gewicht die Zahlendifferenzen nur klein sind. 
T e t r a a t h y l r o s a m i n  wird in analoger Weise wie die Methyl- 
verbindung aus Diathyl-m-Amidophenol und Benzotrichlorid erhalten. 
Die Salze des Tetraathylrosamins farben bedeutend blaustichiger als die 
des  Tetramethylrosamins. 
Analog erzeugt m - Oxydiphenylamin mit Benzotrichlorid einen 
schiin violetten Farbstoff. Derselbe ist in Wasser unloslich, leicht 
loslich in Alkohol. Ohiie Zweifel ist e r  als ein D i p h e n y l r o s a m i n  
aufzufassen. 
Ueber einige weitere Bildungsweisen der Rosamine und iiber 
Derirate der letzteren gedenken wir spater zu berichten. 
Z u r i c h .  Technisch -chemisches Laborat. des Polytechnikums. 
